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RÉFÉRENCE
JOHN LOWDEN, The “Bible Moralisee” in the Fifteenth Century and the Challenge of the Bible
Historiale, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXVIII, 2005 (mais 2007),
pp. 73-136.
1 L’A.,  qui  publia  en  2000  une  vaste  étude  sur  la  Bible  Moralisée,  prend  ici  en
considération six manuscrits tardifs du XVe siècle, dans le but de montrer, d’une part,
les liens de ces témoins avec les Bibles Moralisées plus anciennes et, d’autre part, le
rapport qui se tisse à partir de la seconde moitié du XVe siècle entre ce genre littéraire
et celui, proche mais distinct, des Bibles Historiales.
2 L’étude s’ouvre sur une analyse du ms Paris, BnF fr. 166, qui démontre que ce codex
produit en milieu bourguignon et resté inachevé fut copié à partir du ms 167 de la
même  bibliothèque,  considéré  comme  l’apogée  d’un  genre  qui,  pour  sa  complexité
iconographique et ses dimensions, se révéla par la suite inadéquat. Le codex Ghent,
Bibliothèque  Universitaire  141,  témoigne  d’une  série  d’innovations  introduites  en
milieu parisien,  dont  la  suppression des  sections  en latin  n’est  pas  le  seul  élément
significatif;  en  effet,  des  ajouts  furent  insérés,  à  partir  d’un  manuscrit  de  la  Bible
Historiale, à savoir le codex Bruxelles, KBR 9001-9002, ce qui prouve la ‘contamination’
entre les deux genres à partir des années 1410-1412, époque où le manuscrit de Ghent
fut exécuté. Celui-ci  constitua le modèle pour trois autres témoins (Londres,  British
Library Add. 15248, Paris, BnF fr. 657, et La Haye, KB 76 E 7), qui montrent bien que
l’exigence  de  simplification  dont  témoigne  leur  antécédent  était  fondée.  L’étude  se
termine avec un regard rapide sur la première Bible Moralisée imprimée, parue à Lyon
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chez  Martin  Huss  en  1477  environ,  et  sur  quelques  observations  à  propos  d’un
manuscrit perdu de la Bible Moralisée qui aurait été exécuté pour Charles le Téméraire
à partir des témoins ‘simplifiés’.
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